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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το 37ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου, βρίσκει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
σε μία νέα κατάσταση. Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012, ως συνέπεια της 
οικονομικής κρίσης, τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΙΕ συγχωνεύθηκαν σε 
τρία. Ανάλογες συγχωνεύσεις έγιναν βέβαια σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα που 
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Για τα τρία 
Ινστιτούτα ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΙΕ, δηλαδή το Ινστιτούτο Ελληνικών 
και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών και το Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Ερευνών, αυτό σημαίνει ότι αποτελούν πια Τμήματα του νέου, 
ενιαίου, Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Στο νέο αυτό περιβάλλον, αφενός έχει 
διατηρηθεί η αυτοτέλεια των επιμέρους Τμημάτων, με την επαναφορά μάλιστα 
των ιστορικών τους ακρωνυμίων (ΚΕΡΑ, ΚΒΕ, ΚΝΕ), αλλά αφετέρου έχουν 
δημιουργηθεί και οι κατάλληλες συνθήκες για συνέργειες, που ελπίζουμε ότι θα 
αποδώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
Το τεύχος 37 (2012) του Ενημερωτικού Δελτίου εγκαινιάζει τη νέα αυτή 
περίοδο και συνεπώς καλύπτει τις δραστηριότητες του ΚΝΕ-ΙΙΕ/ΕΙΕ από τον 
Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2012.
Η Ομάδα Σύνταξης
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